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des plans d’eau africains préoccupe depuis quelques années 
les naturalistes, les scientifiques et les responsables du déve-
loppement. Cet intérêt affiché tient à deux raisons principa-



























des aspects de bio-écologie (De Kimpe, 1967 ; Lalèyè, 
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Figure 1. - Carte du fleuve Ouémé montrant les quatre stations d’é-
chantillonnage (). [Map of the Oueme River showing the four 
sampling stations ().]
























































































tifs. L’indice de diversité spécifique (H’) calculée selon la 
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Étude de la diversité ichtyologique du bassin du fleuve Ouémé  LaLèyè et al.
ont conduit à utiliser des tests non paramétriques pour com-









inventaire de la diversité ichtyologique




















un Distichodontidae (Neolebias axelrodi) et cinq Aplochei-
dae (Epiplatys njalaensis, E. grahami, Foerschichthys flavi-










































































tion d’échantillonnage. [Mean monthly species richness per sam-
pling station.]


















lipterus, Distichodus rostratus, Schilbe intermedius, Syno-
dontis nigrita, Synodontis schall, Parailia pellucida ayant 
une forte affinité pour la station d’Agonlin Lowé aux espè-
ces Barbus macrops, Hemichromis fasciatus, Hepsetus odoe, 
Marcusenius senegalensis, Petrocephalus bovei, Sarothero-
don galilaeus qui, elles, sont plus affiliées à la station de 
Kpassa. L’axe 2 oppose les espèces Barbus chlorotaenia, 
Brienomyrus niger, Brycinus longipinnis, Hemichromis 
bimaculatus aux espèces Brycinus nurse et Ctenopoma 
petherici.
































































deux principaux axes 1 et 2. [Plots of stations on the first two axes 
1 and 2 from correspondence analysis.]
Figure 4. - Variations mensuelles de la richesse spécifique en fonc-





formé par les deux axes principaux. [A: Plots of the months of the 
first year of sampling on the first two axes from correspondence ana-
lysis. B: Plots of the months of the second year of sampling on the 
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Protopteridae Protopterus annectens (Owen, 1839) + +
Polypteridae Polypterus ansorgii Boulenger, 1910 + +
Polypterus senegalus Cuvier, 1829 + +
Polypterus endlicheri Heckel,1849 + + + +
Erpetoichthys calabaricus Smith,1866 + +
Elopidae Elops lacerta Valenciennes,1846 + +
Elops senegalensis Regan,1909 + +
Megalopidae Tarpon atlanticus (Valenciennes, 1846) +
Ophichthyidae Dalophis boulengeri Blache et Bauchot, 1972 +
Clupeidae Ethmalosa fimbriata (Bowdich, 1825) + +
Pellonula leonensis Boulenger, 1916 + + +
Osteoglossidae Heterotis niloticus  (Cuvier, 1829) + + + + +
Pantodontidae Pantodon buchholzi Peters, 1877 +
Notopteridae Xenomystus nigri (Günther, 1868) + +
Papyrocranus afer (Günther 1868) +
Mormyridae Mormyrus rume Valenciennes, 1846  + + +
Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) + + + +
Hyperopisus bebe (Lacépède, 1803) + + + + +
Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870) + + + + +
Pollimyrus adspersus (Günther, 1866) + + +
Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846) + +
Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1846) + + + +
Petrocephalus soudanensis Bigorne & Paugy, 1990 + + +
Petrocephalus pallidomaculatus Bigorne & Paugy, 1990 + + + +
Brienomyrus brachyistius (Gill, 1863) + +
Brienomyrus niger (Günther, 1866) + + + + +
Isichthys henryi Gill,1863 +
Gymnarchidae Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829  + + +
Hepsetidae Hepsetus odoe (Bloch, 1794) + + + + + +
Characidae Brycinus macrolepidotus Valenciennes, 1849 + + + + +
Brycinus longipinnis (Günther, 1864) + + + + +
Brycinus nurse (Rüppell, 1832)  + + + + +
Micralestes occidentalis (Günther, 1899) + +
Micralestes elongatus Daget, 1957 +
Rhabdalestes septentrionalis (Boulenger, 1911) + +
Hydrocynus vittatus  (Castelnau, 1861) + + + +
Hydrocynus forskalii (Cuvier, 1819) + + +
Distichodontidae Distichodus rostratus Günther, 1864 + + + +
Phago loricatus Günther, 1865 + + +
Neolebias axelrodi Poll & Gosse, 1963 +
Nannocharax fasciatus Günther, 1867 +
Citharinidae Citharinus latus Müller & Troschel, 1845 + + +
Cyprinidae Labeo senegalensis Valenciennes, 1842 + + + + +
Labeo parvus Boulenger, 1902 + + + + +
Barbus baudoni Boulenger, 1918 +
Barbus callipterus Boulenger, 1907 + + + + +
Barbus macrops Boulenger,1911 + + + +
Barbus chlorotaenia Boulenger, 1911 + + + +
Raiamas senegalensis (Steindachner,1870) + + +
Bagridae Bagrus docmak (Forsskåll,1775) + + + +
Claroteidae Chrysichthys auratus  (Geoffroy Saint-Hilaire,1808) + + + + +
Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède,1803) + + + +
Parauchenoglanis fasciatus (Gras,1960) +
Schilbeidae Schilbe intermedius Rüppell,1832 + + + + +
Schilbe mystus (Linnaeus,1758) + + + + +
Pareutropius buffei (Gras,1960) + + +
Parailia pellucida (Boulenger,1901) + + +





Clariidae Clarias gariepinus (Burchell,1822) + + + + + +
Clarias agboyiensis Sydenham,1980 + + +
Clarias ebriensis Pellegrin,1920 + + + +
Clarias pachynema Boulenger, 1903 + + +
Heterobranchus longifilis Valenciennes,1840 + + + +
Tableau I. - Liste des espèces de poissons actuellement recensées du bassin du fleuve Ouémé. [Current list of fish species collected from the 
Oueme River basin.]
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Tableau I. - Suite. [Continued.]
Malapteruridae Malapterurus electricus (Gmelin,1789) + + + + +
Mochokidae Synodontis schall (Bloch & Schneider,1801) + + + + +
Synodontis sorex Günther,1864  +
Synodontis nigrita Valenciennes,1840 + + + + +
Syngnathidae Enneacampus kaupi (Bleeker,1863)   +
Hemiramphidae Hyporamphus picarti (Valenciennes, 1846) +
Belonidae Strongylura senegalensis (Valencienns,1846) +
Acanthuridae Acanthurus moronviae Steindachner,1876 +
Trichiuridae Trichiurus lepturus Linnaeus,1758 +
Aplocheilidae Epiplatys bifasciatus (Steindachner,1881) + +
Epiplatys njalaensis Neumann,1976 +
Epiplatys grahami (Boulenger, 1911) +
Foerschichthys flavipinnis (Meinken,1932) +
Aphyosemion (Chromaphyosemion) bitaeniatum (Ahl,1924)  +
Channidae Parachanna obscura (Günther,1861) + + + +
Parachanna africana (Steindachner,1879) + +
Synbranchidae Ophisternon afrum (Boulenger,1909) +
Centropopomidae Lates niloticus (Linnaeus,1762) + + +
Carangidae Caranx hippos (Linnaeus,1766) +
Lutjanidae Lutjanus goreensis (Valenciennes, 1830) +
Gerreidae Gerres melanopterus Bleeker,1863  + +
Haemulidae Pomadasys jubelini (Cuvier,1830) +
Pomadasys peroteti (Cuvier,1830) +
Monodactylidae Monodactylus sebae (Cuvier,1829)  +
Cichlidae Tilapia guineensis (Bleeker in   Günther,1862) + + + + +
Tilapia mariae Boulenger,1899 + + + + +
Tilapia zillii (Gervais,1848) + + + +
Chromidotilapia guntheri (Sauvage,1882) + + + + + +
Sarotherodon galilaeus (Linnaeus,1758) + + + +
Sarotherodon melanotheron Rüppell,1852  + + + +
Hemichromis fasciatus Peters,1852 + + + + + +
Hemichromis bimaculatus Gill,1862 + + +
Thysochromis ansorgii (Boulenger,1901) + +
Oreochromis niloticus(Linnaeus,1758)  + +
Mugilidae Liza falcipinnis (Valenciennes,1836) +
Mugil curema Valenciennes,1836 +
Mugil cephalus Linnaeus,1758 +
Sphyraenidae Sphyraena guachancho Cuvier,1829 +
Polynemidae Polydactylus quadrifilis (Cuvier,1829) + +
Gobiidae Gobioides sagitta (Günther, 1862) +
Gobioides africanus (Giltay,1935)  +
Gobionellus occidentalis (Boulenger,1909) +
Porogobius schlegelii (Günther,1861) +
Periophthalmus barbarus (Linnaeus, 1766) +
Bathygobius soporator (Valenciennes,1837) +
Ctenogobius lepturus (Pfaff,1933) +
Scombridae Scomberomorus tritor (Cuvier,1832) +
Lobotidae Lobotes surinamensis (Bloch,1797) +
Eleotridae Dormitator lebretonis (Steindachner,1870)  + +
Eleotris daganensis Steindachner ,1870 +
Eleotris senegalensis Steindachner,1870 + +
Eleotris vittata Duméril,1858  + +
Bostrychus africanus (Steindacher, 1880) +
Anabantidae Ctenopoma kingsleyae Günther,1896 +
Ctenopoma petherici Günther,1864 + + + + +
Mastacembelidae Caecomastacembelus cryptacanthus (Günther,1867) +
Paralichthyidae Citharichthys stampflii (Steindachner,1895) +
Soleidae Synaptura lusitanica Capello, 1868 +
Cynoglossidae Cynoglossus senegalensis (Kaup,1858) +
Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) +













oppose les espèces Brienomyrus niger, Distichodus rostra-
tus, Hemichromis bimaculatus, Hepsetus odoe, Schilbe 
intermedius aux espèces Chrysichthys auratus, Hydrocynus 






Brienomyrus brachyistius, Brycinus longipinnis, Hetero-
branchus longifilis, Parachanna africana, Phago loricatus, 
Rhabdalestes septentrionalis, Xenomystus nigri, plus sou-
vent capturées en juillet s’opposent aux espèces Chromidoti-
lapia guntheri, Hemichromis fasciatus, Hepsetus odoe, 























































1992). Il s’agit de Polypterus bichir lapradei, P. palmas, 
Mormyrus hasselquistii, Marcusenius cyprinoides, Marcuse-
nius thomasi, Mormyrus mento, Petrocephalus bane, Bryci-
nus leuciscus, Labeo coubie, Barbus bynni occidentalis, 
Barbus macinensis, Barbus ablabes, Barbus atakorensis, 






non encore prospectées, des espèces qui ne font pas partie de 
notre liste. Par ailleurs, il est curieux de constater que des 
espèces comme Denticeps clupeoides, Citharinus citharus, 
Schilbe micropogon, Heterobranchus isopterus, Synodontis 
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annectens, Polypterus ansorgii, Dalophis boulengeri, Papy-
rocranus afer, Pollimyrus isidori, Petrocephalus soudanen-
sis, Gymnarchus niloticus, Micralestes occidentalis, Micra-
lestes elongatus, Neolebias axelrodi, Nannocharax fascia-
tus, Citharinus latus, Barbus baudoni, Bagrus docmak, Cla-
rias pachynema, Heterobranchus longifilis, Synodontis 
sorex, Synodontis nigrita, Epiplatys njalaensis, Tilapia 
mariae, Oreochromis niloticus (espèce introduite), Bathygo-
bius soporator, Bostrychus africanus et Ctenopoma kings-
leyae. La publication du tome 1 d’une nouvelle version de la 
faune des poissons d’eaux douces et saumâtres de l’Afrique 
de l’Ouest (Paugy et al., 2003) intègre déjà certaines de ces 










elles sont les poissons de grande taille dont certains pois-
sons-chats (Bagrus docmak, Clarias pachynema, Hetero-
branchus longifilis, Synodontis sorex). En revanche, Schilbe 
intermedius (17,60%), Synodontis schall (8,69%), S. nigrita 
(1,32%), Parailia pellucida (0,57%), Chrysichthys auratus 
(0,56%) sont assez bien représentées dans les captures. Dans 

































conditions de reproduction sont bien réunies pour la plupart 
des espèces. Dans le cours du fleuve, les espèces fréquem-
ment pêchées sont, par exemple, Barbus callipterus, Labeo 
senegalensis, Brycinus nurse, Brienomyrus niger, Hyperopi-
sus bebe, Mormyrus rume, Petrocephalus bovei, Schilbe 
mystus, Parailia pellucida, Pellonula leonensis, Distichodus 
rostratus, Hepsetus odoe, Hemichromis bimaculatus, Saro-
therodon galilaeus. En revanche, dans des habitats où le 
courant est faible, Chrysichths auratus, Citharinus latus, 
Schilbe intermedius, Synodontis schall, Clarias gariepinus 
sont les espèces les plus abondantes. Clarias ebriensis, 
Parachanna obscura, Xenomystus nigri, Polypterus senega-






côtières. Il s’agit de Sarotherodon melanotheron, Tilapia 
guineensis, Polydactylus quadrifilis, Eleotris vittata, Elops 
lacerta, Gerres melanopterus. La station de Toué est légère-
ment moins riche que Agonlin Lowé. En effet, en dehors des 





rhéophiles. Ce sont Barbus callipterus, Labeo parvus, Raïa-
mas senegalensis, Brycinus spp. et Hydrocynus vittatus. On 
observe aussi assez fréquemment la présence de Tilapia 
zillii, Sarotherodon galilaeus, Chromidotilapia guntheri, 
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Clarias ebriensis, Ctenopoma petherici, Hemichromis fas-
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